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RESUMEN 
 
El presente trabajo de título tuvo como objetivo el diseño, gestión y construcción 
de una obra, la que por emplazarse en lo público se hace pública. La obra se 
proyectó a base de una necesidad latente que se descubrió una vez  analizado el 
lugar, naciendo esta, del estudio social, espacial y económico que se hizo en la 
localidad. Se realizó un análisis de la situación actual y futura de lugar, con el afán 
de identificar y comprender las variables relevantes  que influyen en el lugar físico  
e identificar las oportunidades existentes en éste. Paralelamente se estudian 
casos en que se ha logrado crear arquitectura en entornos con características 
similares. La obra comenzó de a poco a generar un interés por parte de los 
pobladores, lo que se tradujo en una fuerte intención de estos por formar parte de 
la obra, tanto en su planeamiento como en su construcción, lo que creo en estos 
una fuerte necesidad de compromiso. 
 
 
